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Pembelajaran fisika disekolah sering mengalami kendala, Pembelajaran yang
diterapkan kurang mendorong siswa untuk berpikir kritis. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh. Jenis penelitian
yang digunakan adalah eksperimen. Desain yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe group investigation pada kelas
eksperimen dan kemudian dibandingkan dengan kelas kontrol yang tidak menggunakan
pembelajaran kooperatif tipe group investigation. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa
kelas X dengan sampel kelas X IA1 dan kelas X IA3 yang dipilih secara purposive sampling
berdasarkan pertimbangan guru bidang studi Fisika. Pengumpulan data dilakukan dengan
pemberian test dari kedua kelas tersebut. Data hasil penelitian diuji menggunakan uji t untuk
melihat ada tidaknya perbedaan hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas eksperimen
dan kelas kontrol. Berdasarkan uji t diperoleh nilai t
=2,50 adalah lebih besar
dibandingkan t
tabel
hitung
=1,67 untuk taraf signifikan 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada
perbedaan nilai tes kemampuan berpikir kritis antara kelas yang diajarkan dengan model
pembelajaran kooperatif tipe group investigation (GI) dan pembelajaran konvensional pada
siswa SMA Negeri 6 Banda Aceh. 
